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Zusammenfassung: Dieser Aufsatz ptäsennert einen Uberblict über die Korpus- 
iinguisvik und steiit einige Untersuchungmogiichkcian mit Koqoro dar. Er gibt Ratschläge 
zum AuFbau eines Korp~r  und berichtet über die Venvendung der Korpuslinguistik  in 
verschiedenen Bereichen der linguisuschen Forschung. 
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E cada vez  mais  freqüente o USO  de corpora  em pesquisas sobre lingua, 
porque eles constituem urna fonte de  consulta segura'para o pesquikdor, ofere- 
cendo a ele exernplos lingiiisticos audnticos. ~TS  afirma: 
*  Mestranda na irea de Lingua Alemä na Univcrsidade de Säo Paulo. 
*" Mestranda na itea de Lingua Alemä na Universidade de Säo Paulo. ". .  . the corp~r  in its raiv form is for the cops  lingurst the testbed for his 
hypotheses about the language..  ." (AARE 1991: 45) 
Portanto, o pesquisador deve sempre estar atento a suas intuigöes sobre a 
lingua, Sem deixar de lado xobseivaqäo das questöes pesquisadas em uma fonte 
de dados lingüisticos autenticos, a firn de  CO~~E~V  aquilo que intui. 
0  objetivo deste artigo 6 fornecer um Panorama da Engüistica de  Corpt,~~ 
das possibilidades de eshidos com cotpora. Säo apresentados o histbrico desta 
metodologia, definiqöes e tipos de  coqora, sugestöes para compiiagäo de um corplrs, 
e a'plicacäo da Lingüistica de Co~rrr  em diferentes ireas de pesquisa lingiistica. 
2. 0  que 6 um corPus? 
Atuaimente, quando se fala em  GOF-,  pensa-se em uma colegäo de textos 
arrnazenada como um banco de  dados eletronico. Segundo a definiqäo dc S,WCHEZ 
(1995),  um coqrrs -5 
"um  conjunto de dados Engüisticos (pertencentes ao USO oral ou escrito 
da lingua, ou a arnbos), sisternatjzados segundo determinados criterios, 
suficientemente ertensos em arnpiitude e profundidade, de maneira que 
sejam representativos da totalidade do USO iingüisnco ou de algum de 
seus hnbitos, dispostos de tal rnodo que possam ser processados por 
computador, corn a finaiidade de propiciar resdtados vikios e hteis para 
descriqäo e andise."  (SANCHEZ  1995: 8-9) 
A Lingiiis tica de  Grpw  näo  E uma irea de investjgaqäo propriarnente dita - 
como a sintaxe, a sernintica, a sociolinguistica -  e sirn uma metodologia que 
pode auxihar quaiquer atea de eshidos lingüis ticos, pois explora a linguagem por 
meio de evidencias ernpiricas, extraidas por computador. 
Comparado a seus antecessores da Epoca prk-computador, um  COP,  corno 
6 compreendido atualmente, oferece muitas possibilidades de pesquisa e facilida- 
des para o trabalho do  pesquisador, pois 
E de ficil acesso, seja por meio de CD-ROMS  ou Internet; 
possibilita a realizaqäo de buscas, extraqäo e classificagäo dc ocorrincias 
por meio de programas de computador; 
possibilita a manipuiaqäo de grande quanudade de dados; 
permite estudos de freqücncia que podem dar informagöes importantes, 
tanto em relaqäo aos dados encontrados, quanro aos näo encontrados; 
faciiita a obtengäo de resulmdos quantitauvos/ estatisucos; 
possibilira a elaboragäo de concordhcias (listas de ocorrincias da pala- 
vra ou da expressäo pcocurada, com um  pequeno contexto anterior e 
posterior) por meio dc programas de computador; 
permite verificar se determinados fatos se repctem, confirmando intui- 
@es e levando a concIusöes; 
faciiita chegac a generaliza~öes,  que podem servir de bace  para &gras 
gramacicais; 
permite ao näo nauvo o acesso a dados autEnncos; 
permire a elaboracäo de material dc ensino (~~.TAGNIN  2001). 
Desde o s~culo  XIX ja se trabalhava corn corpora, rnas havia aigumas difi- 
culdades, ji  que eles näo erarn informatizados e seu processamento era humano, 
lento, näo confiivel e caro. 
Na dicada de 80, com o  surgimento dos microcomputadores  pessoais, 
houve a popularizaqäo de cogor~  e de ferramentas de processarnento, o que aju- 
dou no fortalecimento da pesquisa Linguistica baseada em corpus. 
0  historico da Lingiiistica de  Corpus tem uma estreita relacäo com a dispo- 
nibilidade de cotpora eletrdnicos. Os  primeiros Corpora compilados foram em Iiil. 
gua  inglesa, mas atualmente hi  coQora compilados em virias linguas. 
Em alernäo hi  o corpzfi do IRS -  Inrhhtfir derrf~che  Sprache  (Mannhein~), 
que, alim de diversificado (contim textos jornalisticos, literarios etcJ, possui fer- 
ramentas de busca, elaboragäo de  concordancias e calculos estausucos V) 
E  Na UNESP de Araraquara hi  urna equipe de  pesquisadores compilando 
Grpt~s  de  Pot-t~g~e~  Confenrporitreo,  que atudmente tem 11 milhöes dc palavras e 6 
G)  considerado o maior corpus de  Lngua portuguesa em forma eletronica. 
5 
E. 
I  Na Universidade de  Säo Paulo esti sendo desenvolvido o projeto COMET 
-  Um  Corplrr MnItiIingCrepura Ensino e Tradqäo, que pretende compilar um corpa~ 
3  muiulingüe, tendo o porruguEs como Iingua central, e construir ferrarnentas de 
E: 
busca e anilise de  corpus. Tratgse de um projeto interdepartamental, reunindo 0 
n  "  Departamento de Letras Modernas e o Departarnento de  Letras Clissicas e Ver- 
%  nicdas, contando corn o apoio do  Departamento de  Cicncia da Computagäo do 
Institute de Matemitica e Estatistica da Universidade de Säo Paulo (cf. TAGNIN 
S  2001). 
0s  corporo podem ser cornpostos por textos de diferentes ireas, dependen- 
do do objetim ao qua1 se propöem. Podcm conter testos de lingua falada ou 
escrita- atuais ou antigos @ara pesquisas de cunho historico) -,  textos jornaüsticos, 
literirios ou de alguma 5rea especifica (direito, medicina, informitica), de iingua- 
gern de aprendizes de Lngua @ara estudos sobre aquisiqäo de linguagem, an;ilise 
de erros) etc. 
Tais corpora podem ser: 
Monotingiies, bilingiies ou multitingbes; 
anotados (contendo anotaqäo/ classifica~äo  rnotfossintaüca das paia- 
vras dos textos)' ou näo-anotados; 
'  Outro recurso fornecido pela ~ingiu'stica  de Corpr,~  para auxiliar o trabalho de quem 
Faz  pesquisa sobre lingua säo os anotadores de corpora. Esses insttumentos fazem 
anotaqöes morfossintiticas nos textos, possibilitando buscas pela classe da palavra 
ou pela sua fun~äo  na oraqäo. 
Um grupo do Instituto.de Lingua e Comunica~äo  da Universidade do Sul da Dina- 
marca desenvolve um projeto,  sob lideran~a  do Prof. Dr. Eckhard  Bick,  que 
disponibiliza um anotador de cogora ern seu site na Internet (http://visl.hum.sdv.dk). 
'Tal anotador pode ser aplicado a textos nas segulntes linguas: alernäo, dinarnarques, 
espanhol, espetanto, kances, inglts, italiano e portuguss. 
paralelos (contendo textos de uma deterrninada lingua e traduqöes des- 
tes textos em uma ou mais linguas) ou compariveis (contendo originais 
de determinados tipos de texto em duas ou mais Linguas); 
sincronicos ou diacronicos; 
abertos (aos quais continuamente säo acrescentados textos) ou fechados. 
:  6.  Sugestöes  para compilacäo de um Corpus 
Muitos pesquisadores cornpllam seus proprios corpora para pesquisa, udi- 
'  zando textos de  revistas, jornais, obras literirias, redacöes de  aprendizes de  lingua 
materna ou estrangeira, de acordo com o objetivo da pesquisa. 
Diversos jornais e revistas disponibilizam suas ediqöes ern CD-ROMS  e na 
Internet. Ernbora esses texros nio constituam corpora, eles podem representar a 
matkria-prima para a construgäo de  corpom. 
Para cornpilar seu CO';~III  o pesquisador precisa 
delimitac seu tema ou irea de pesquisa; 
escolher fontes diversificadas de extragäo dos textos (depcndendo do 
objetivo do CO~HS); 
coletar  OS textos corn referkncia, para que seja possivel recuperar sua 
ongem, se for necessirio; 
organizar OS textos de maneira que seja possivel idcnufici-los, ou seja, 
"eaqueta~"  OS textos, colocando nessas  "etiquctas"  informaqöes, por 
exemplo, sobre tipo de texto, fonte, tema, produtor do texro, data etc 
(dependendo do objetivo do corpus). 
A extensäo do corpus pode variar, de acordo com seu objetivo. Um 
coqrts de  cerca de 200 mil palawas @ara cada lingua, no caso de  um coqus bilin- 
gue ou multilingiie) E  classificado como pequeno-medro (cf. SARDINHA  1999) e 
pode ser considerado suficiente para uma pesquisa individual. Obviamente, Se o 
pesquisador  näo encontrar dados suficientes para analise,  seu  coqur deve ser 
ampliado. VI 
g  U  7.  Aplicacao da Linsüistica de Corpus 
Ul  \ 
!?  -.  Face ao ripido e continuo desenvolvirnento tecnolbgico dos tempos atuais, a 
1  Lingiiistica de Copuresti se firmando como urna mctodotogia de pesquisa eficaz 
e vantajosa e tem sido aplicada com sucesso ern vitias ireas. 
ul 
C: 
G'  Assim, seu USO esti-se disseminando nas ireas de ensino e aprendizagem 
C. 
8  de lingua, na irea de pesquisa em lescologia e lexicografia @em corno nas subareas 
de fraseologia e terminologia/terminografia), nas pesquisas de gramatica, estu- 
dos contrastivos de lingua, traduqäo, estudos de Literatura e estudos di  pros'6dia  2  sernintica. 
7.1. Ensino e aprendizagem  de lingua 
0  ensino de lingua estrangeira rnuito Se beneficia corn a utilizacäo de coqora 
corno instrumento de tcabalho. Alkrn de colocar i disposiqäo do professor exern- 
plos autEnticos e concretos da Iingua em USO,  proporciona tarnbkrn ao aluno o 
contato direto e irnediato corn a lingua. 
A aprendizagem 6 um processo ativo, ou seia, que depende da disposi~äo  e 
da atuacäo do aluno para que se concretize. Ora, a exploraPo de um corprr~  por 
parte do aluno iri permitir-lhe, de forma independente, sanar variadas dhvidas, 
seja em relaqäo 5  escolha de um vocibulo a ser utilizado em uma redacäo, seja em 
rela~äo  ao padräo gramatical a sec aplicado quando da  uulizagäo de um certo 
vocibulo (dados referentes a valkncia, combinaqöes lexicais etc.), alkrn de muitas 
outras possibilidades. Ccrtamente, esse trabalho ativo de exploraqäo, pesquisa, 
verificaqäo e constataqäo iri conttibuir sobremaneira para o aprendizado do alu- 
no, espelhando a materializa~äo  de consagradas teorias sobre a.aprendizagern. 
Um exemplo de confusäo muito freqüente entre sinGnimos, cometida por 
alunos de lingua alernä, diz respeito ao uso indstinto dos verbos n~acben  e tun. 
Apenas com o ausilio dos dicionirios ou das regras grarnaticais näo E possivel 
eiucidar a diferenciaqäo entre arnbos. A possibilidade de recorrer a um corpiis, 
para se averiguar as diferenqas basicas da utiliza~äo  dos mesrnos, torna-se preciosa. 
Ern um kevantarnento que fizemos em corpora  de lingua  escrita do IDS, 
pesquisando ambos OS verbos, obtivemos OS seguintes resultados: 
ocorrEndas do verbo nrachen  = 171.298 
ocotr2ndas do verbo inn  = 72.564 
Apenas este dado ji  6 bastante significativo, pois que a freqüencia k um 
atributo importante das palavras. Nota-se que macherz  6 mais do que duas vezes 
.;  mais freqüente do que tun. 
A anihse das concordincias elaboradas para cada um dos verbos demons- 
trou que nlachen rnuitas vezes vem acompanhado de um substantivo;com o qua1 
.'  forma uma combinaqäo usual e f~a.  Encontrarnos, portanto, combina~öes  romo 
:  Platx macberi,  Vonviif rtjachen, Scb~le  /nachcn, Vorrchlag niathen, Sparr n~che)i.  Tais 
combinaqöes S~O  denominadas,.na terminologia da fraseologia, de "coloca~öes", 
j  e se caracterizam como ligacÖes.convencionais de palavras, geraimente sem m6- 
i  tivaqa.0 semintica clara. J5 em relaqäo ao verbo tun näo se observa esse fenörneno 
lexical. Muitas outras distin~öes  podern ser extraidas da anilise das ocorrencias 
:  de ambos OS verbos. Entretanto, devido i lirnitaqäo de esPaGo, näo iremos nos 
aprofundar na anilise dos mesmos, resttingindo-nos a recomendar urna visita ao 
site do IDS. 
Para o professor näo nativo, o corpzir tambkm se consubstancia como urna 
fonte de pesquisa imprescindivel, fornecendo-lhe dados sobre OS mais variados 
aspectos da tingua, sobretudo aqueIes ligados i convencionalidade e fraseologia, 
geralmente näo dorninados por um falante näo nativo. E o caso de colocaqöes 
verbais do tipo, jqer ztrn boio  (einen Kuchen  backen), parsar  nun~aprova/exatile  (eine 
Pri$ing  besfehen),  dobrar U esquina (ur11 die Ecke biegen), ruptir a1 necesnnhdes  (den Bedaf 
decketi), h-afar  um,b/ano (einen Plan enhvefen), ton~ar  apaloura (da1 ivort ergre@n), fonfar- 
coragenr (Mutfisseri),  muito comuns na linguagern do cotidiano. A simples consulta 
ao dicionirio (seja pelo verbo ou pelo substantivo) näo 6 suficiente para obter a 
cornbinatoria usual ern alemäo, o que sornente pode ser obtido atravks de buscas 
ern co~pora. 
Alkm disso, o corptcs pode ser usado pelo professor de linguas na prepara- 
~äo  de aulas, como material ilustrativo de determinados pontos da gramitica e, 
ainda, corno materiaI de apoio para as aulas ern que for requisitar a produqäo de 
tertos no idioma estrangeiro. Segundo SALKIE  (1997), o corptls ajudarii os alunos a 
produzirem sentenqas naturais na L2, em lugat de usar ectruturas da L1  corn o 
vocabulario da L2. 
Os estudos de lexicologia p'odem encontrar na  utilizaqäo de corpora um 
subsidio essencial para seu desenvolvirnento. Isso porque o estudo do lkxico de 
urna lingua, sobretudo no que diz respeito ao estudo dos sinonimos, esti total- I 
I  rnente baseado em aspectos concretos de seu USO,  seu contexto. AL&, a pr6pria  :  *  definiqäo de rinonh,,io  oferecida pclo dicionirio de semibtica de GRU~MS  (19791, 
C)  bern como a preconizada por GECKELER  (1984) e GENOUVR~ER  (1974), alern de 
outros, estabelece que para haver a sinonimia 6 preciso que as palavras possam  '  ser comutiveis ern quaiquer contexto. 0 acesso ao contexto, fornecido pelo corpirr, 
3  m  torna possivel averiguar as diferengas de USO de palavras tidas como sinonimas, 
permitindo verificar as situagöes cornunicativas em que säo utilizadas. 
I  m  Ern coqora particular que possuirnos com textos de contratos sociais e es-  ;  * 
h  '  tahitos de sociedades an8nimas, detectamos a ocorrencia de 'duas colocac6es, 
.$  cujos contutos dernons~am  serem sin8nimas. As colocag6es säo: Hond/iinJet, 
2  vornehmen e Geschqte tähgen. Vejamos seus contextos: 
(1) "Die GeselIrch~$  kam ran~thche  Geschäfie tIätigen,  ivelche sie pr  Erreichl~n~ 
des  GeselIrch~ts~ueckfirderlich  oder er/eichternd eruchtet." 
(2) "Die Gese//schd/, kann olle Handlungen vornehmen, die  nliteffboreir okr 
ut1111ite//baren Bevg auf  ihren Gcrchqf~v~eck  hobcii oderfur dem Venlilik/iEhr~ng 
nii!xkch  sikd " 
0 contexto dernonstra que as colocagöes siio uulizadas para o mesmo sen- 
tido, geralrnente formalrzado em portugues atravis da colocaqäopraricar  ator. Te- 
rnos, assirn, as respectivas traduqöes: 
(I) A Sociedade poderi praticar todos OS atos que julgar iiteis ou aptos a 
facilitar o alcance do objeto social. 
(2) A Sociedade poderapraticar todos os atos que, direta ou indicetamen- 
te, tenham relaqäo com seu objeto social ou que sejam iiteis para sua 
consecugäo. 
Depreende-se, pois, que a averiguaeo de relaqöes lCxisaa entre voclbulos 
ou expressöes i um dado apreensivel ern contexto, bem csmo a configuraqäo 
exata do sentido de certo vocibulo. 
Um estudo minucioso sobre o assunto foi desenvolvida prir BIBER  (1998), 
em capitulo dedicado ?t anilise de sinonimos proximos, da idioma inglts, como 
iitf/e e mall, begin e start. Ern tal estudo, constatou que smalleeti mais associado ?i 
funqäo predicativa ern deu-imento da funqäo atributiva, e quc, qliaedo usado na 
funqäo atributiva,  geralmente CO-ocorre  com substantivos que in&sarn quantida- 
de. Ji  litt/e, assirn como big, tem uma tendencia a CO-ocorrer  com coisas concretas, 
animadas. 0 verbo ~tart  utilizado como verbo intransitiv0 com mais frequencia 
do que o verbo begit~.  Este ultimo, bastante utifzado como verbo transitivo, rege 
um numero de sentenqas precedidas de to maior do que o stort. 
Assim, segundo BIBER  (1998), as pesquisas lcxicogrificas  tem  sido 
increinentadas por rneio do USO de tkcnicas'baseadas em corplcs, as quais estudam 
OS rnodos como as palavras säo usadas, considerando-se, por exemplo, o quäo 
comuns elas säo, o quäo comum säo OS diferentes sentidos que podern apresen- 
tat, se estäo sisternaticamente associadas a outras, se estäo sisternaticamente as- 
sociadas a registros particulares ou dialetos. 
Tambirn para a compilacäo de dicionirios tern se lanqado rnäo do aumlio 
de corpora, seja para elaborar dicionirios de lingua geral, seja para os trabalhos 
terminolbgicos de ireas especificas, ou, ainda, apenas para checar duvidas. Para 
LEWANDO\VSKA-TOMASZ~~YK,  "in dictionary making they [corporu] are the optimal 
referencc material against which a lexicographer's intuiuon can be checked up" 
(L~~v~~~ows~~-To~~szcri~  1997: 254). 
A fraseologia -  subkea  da lexicologia que se dedica ao estudo de proverbios, 
ditos populares, expressöes idiomiticas, frases feitas, jargöes, coloca~öes  etc. - 
tambkm tira proveito da utilizaqäo de corpora. Principalmente em relacäo ao estu- 
do das colocaqöes, conforme vimos anteriormente, tal uulizaqäo se configura 
corno um instrumento de grande utilidade. Isso porque as ferramentas de busca 
em corpora podern Localizar e listar ripida e facilrnente as colocaqöes em que uma 
deterrninada palavra aparece, fornecendo dados estatisticos sobre sua freqüencia 
e sobre a freqüencia das outras palavras que a acompanharn. 
Esse mecanismo permite, a partir da observaqäo e da quantificaqäo, estabe- 
lecer que, dentro de um determinado ainbito ticnico, certa colocaqäo representa 
a regra geral, a norrna, ji  quc se consubstancia como a colocaqäo mais utilizada 
pelos rnernbros daquela irea, ao passo que outra, ainda que tambirn usada, re- 
presenta um desvio da norma, umavariante, dado o caciter raro de sua ocorrencia. 
7.3.  Pesquisa de padröes gramaticais e de tendencias da Iingua 
As Preas  de pesquisa voltadas ao estudo de padröes gramaticais podern 
igualmente valer-se de corpora como um recurso proveitoso. 0 citado trabalho 
desenvolvido por BIBER  (1998) 6 um bom exernplo de corno 6 possivel extrair do 
corpur dados informatives sobre padröes grarnaticais. Lynne BOWVKER  (1998) expiica que 6 muito dificil detectar alguns padr6es 
linguisticos quando OS rnesmos se encontram cspalhados em um  texto ou em 
virios textos. A elaboracäo de urna concordhcia 6 um meio cipido de se juntar 
todas as ocorrencias de um dado padräo. E, acrescentamos, de quantificar sua 
I 
L:  freqüencia. 
1 
ILI  No imbito dos estudos gramaticais, o corpf~s  funciona como uma  ferra-  E: 
rnenta que complementa  a introspec$io do pesquisador com a obscrvaqäo empitica 
n  "  da hgua, fornecendo-lhe subsidios para formalizar e fundamentar aIgurnas re-  a 
LP  gras que intuia.  *  q 
o  Um exemplo de pesquisa com o alemäo pode ser dado pelo levantamento 
9  que firernos ern um copa  partir do oocibulo Überhu~(pt.  Procurando pelo Altovktu 
ern 0te1 da Web, localizamos 127 ocorrencias do  vocibulo. Dessas ocorr&ncias,  46 
erarn ern frases interrogativas, o que 6 um numero bastante significativo, ji  que 
representa quase 40% do total. Esse fato pode ser considerado corno o indicio de 
um certo padräo gramatical, o qual, podm, näo analisaremos no presente trabalho. 
Utilrzando-se cor-ora de Kngua  falada E  possivel observac a dinamica da 
Lingua, as tendencias que estäo se delineando. Mediante a utrliza~äo  de um corpu~ 
corn anotacöes detahadas sobreos produtores do discurso, um estudo, por enern- 
plo, do fen8rneno do gerundismo no portugues atual do Brasil ficaria muito en- 
riquecido, ate porque poderia dehtar  exatamenie o grupo de pessoas e as regiöes 
do pais em que ele rnais ocotre. 
Um estudo interessante sobre as tendencias lingüisticas, a partir do USO de 
corpus de lingua faiada, foi realizado por ICJELLVER (19991, pesquisando o verbo 
ty,  do ingles. Por meio da observaqäo dos dados, ele detectou urna tendencia 
desse verbo a funcionar como verbo auxiliar, ji  que, na linguagern falada, cle vem 
gradativarnente perdendo seu papel lexical. 
7.4. Etudos contrastivos de Iinguas 
Iniimeros estudos contrastivos de lingua podem ser desenvolvidos a partir 
do USO de corpora. Um exernplo encontrado em JOHANSSON (1997) ilustra bem a 
questäo. Uulizando um cotpirrmultdingie, ele desenvolveu um estudo contras  tivo 
do pronome generico one, do ingles, corn OS pronomes correspondentes do ate- 
rnäo e do noruegues, rnan. De  acordo corn a tabela comparativa, montada a partir 
do corptts, constatou que o pronome one,  do inglss, 6 muito rnenos freqüente do 
que o mun, do alemäo e do norucgues. Tsso porque o inglEs ernprega outros pro- 
nomes pessoais geniricos para se referir a pessoas ern geral, especialrnente oyor~ 
Outro exemplo que inostra como o trabalho com corpora fornece subsidios  9 
Y 
Para as pesquisas contrastivas, i  o seguinte: utilizando um cor-  bilin@e portu-  E 
guEs-aiemäo, foi realizado um levantarnento de ocordncias do advkrbio taIve5  B 
em portuguEs, para vetificar sua ocorrencia junto com o modo subjuntivo. Os  9.  5 
resultados mostraram claramente o ernprego do modo subjuntivo nas frases em 
que aparece o advirbio t;.lve~  exprersando a idiia de probabilidade. Fazendo  2 
buscas com OS advirbios provavelmente eposrivebet~te,  muitas vczes usados como  2  n 
sinßnimos de hlves, näo foi encontrado, entretanto, o USO do subjuntivo. Com o 
intuito de comparar este tipo de USO do modo subjunuvo ern portugues corn o 
alemäo, foram feitas buscas pelas palavras vielleich~  ~whrscheinIich  e moglicbenvei~e 
nos tentos ern alemäo. A analise das concordäncias encontradas mospa que estes 
advkrbios näo exigem o USO do rnodo subjuntivo em alemäo  GA^, 2001).  ra 
W 
7' 




0  USO de corpora para a traducäo L igualmente de grande valia, pois permite 
o acesso ficil e ripido a textos de especialidade, nos quais i: possivel pcsquisar OS 
teirnos e as expressöes especificas, correntes dentro das kess ticnicas. 
Para o tradutor, um dos requisitos mais importantes para a elaloracäo de 
uma boa ttaducäo 6 conhecer o assunto do texto a ser traduzido. Dessa forma, o 
auxilio de uma coleqäo de textos sobre tai assunto, permitir-lhe-i urna no~äo 
geral e rapida do tema e ira familihi-10 corn a rerminoiogia daquele imbito. 
Segundo um estudo piloto desenvolvido por BO~KER  (1998), corn estu- 
dantes de traducäo, em que foi utilizada a pesquisa corn corpora, o Corpus "tem o 
potcncial de ajudar OS estudantes a cncontrar e a uriüzar OS terinos corretos." 
(BOWVWR  1998: 641) 
Assirn, a obten~äo  da acuidade na escolha dos termos na tradu~äo  de tex- 
tos de urna determinada area de especialidade pode ser fornecida pela pesquisa 
em copis. Tal acuidade conrribui para o apriioramento da linpagem empregada 
no texto traduzido, conferindo-lhe cariter natural. 
Para ilustrar, mencionamos urna experiencia que tivemos corn a traducäo 
do termo "pmduto final" para o aiernäo. Ern nenhum dicionbrio, mesmo nos de 
economia, foi encontrado o registro desse termo. A duvida era se o vocibulo em 
alemäo seria 5chIus~~rodukt  ou Endprodukr Ern um <o@«  da Intefiret, procuramos 
pela primeira opqäo, dcla porkm näo cncontrando urnaocordncia sequer. Ji  o 
terrno Eiidprodukt registrou 102 ocorrencias e, pelo contexto, pudemos detectar 
que sua acepqäo era equivalente i do termo em portugues. 7.6.  Estudos de Iiteratura 
Embora possa parecer pouco usu;il, at2 mesmo OS estudos de literatura 
podem se beneficiar com as vantagens da pesquisa em corp~r. 
Vejamos  um caso concreto, mencionado por IG~E~LANN  (1997), sohre 
um estudo realizado a partir de um conto americano de Mary Freeman Wilkins, 
denorninado "The Revolt of Mother".  No conto, a caracterizagiio dos papiis 
sociais 6 apreensivel mediante a observacäo dos  verbos associados i  personagem 
feminina. Eles estio sempre relacionados ao tradicional papel da dona de casa, 
como co~inhar,  iin,~ar,  cojturar, /avar etc. JA  OS verbos associados ao personagem 
rnascuho säo de outro grupo semintico e designam o individuo que controla a 
situaqäo. Säo eles, dewr,  es~ube/ecer,p/anejar,pensar,  dentre outros. No  decorrer da 
historia,  hP urna mudanqa no comportamento da personagem feminina, com a 
conseqücnte alteragäo do  grupo semintico dos verbos Egados a ela. 
Segundo HOEY  (1997),  certos USOS de  palavras e frases demonstram urna 
tendencia a ocorrerem em determinados ambientes seminticos. Por exemplo, o 
verbo happen, do  ingles, esta associado a fatos desagradiveis e infelizes -  aciden- 
tes e coisas do  genero. Assim, o USO de kappe~i  prepara o ouvinte/leitor  para a 
recepgäo de algo ruim ou  infeliz. 
Esse fenOmeno ocorre em todas as Iinguas. Por esemplo, no  alemäo temos 
o verbo ven'iben, que apresenta urna prosodia semänaca negativa, ji que em todas 
as suas ocorrencias es6  associado a fatos ruins como crime, delito, erro etc. (as- 
sim como begehen). JP  o  substantivo Lebensabend tem urna prosbdia semhtica po- 
sitiva, encontrando-se normaimente associado a outros vocibulos de  arnbientes 
seminticos positives, cornogenie~sen,  schön etc., conforme averiguamos em Corpora 
do Inrh'h(t/iir De~~t~cbe  Sprache. Registre-se, poriim, que tanto o dicionkio LangenrclleiAt 
quanto o dicionirio do Porto fazem constar como equivalente a Lebensabend o 
vocibulo portugues uelhice,  o que consideramos urna impropriedadc, ji  que a 
prosodia sernintica do  vocibulo velhice 6 negativa e nao resgata de forma aiguma 
o cariter suave e positiv0 do  vocibulo alemiio. 
0  verbo conhair, do  porniguts, tem -  por sua vez -  urna forte associagao a 
fatos negativos, visto ser mais freqüeniernente acompanhado de palavras ligadas 
a eventos negativos, como doenqas, dividas, obrigacöes etc  Ainda assirn, em con- 
textos Lingüisticos especificos, como da irea juridica, pudemos.encontrar  o regis: 
tro da expressäo contrair muirimdnio (SOUZA, 2001). 
Em  outro exemplo, SARDINHA  (2000), detectou que a expressäo "tocar para 
frente",  do portuguts do  Bra'sil, esti fortemente associada 9 superveoiencia de 
adversidades2. 
Esistem tarnlkm voc6bulos de  prosodia sernintica neutra. Eles näo evo- 
cam, de antemäo, nenhuma idiia ou sensaqäo especificas,  ficando a cargo do 
contexto a confirrna~äo  e o direcionamento de sua pros6dia semanuca. 
8.  Con~idera~~es  finais 
Conforme pudeinos observar a partir de todo o anreriormcntc exposto, a 
Lingüistica de COQM  oferece iniimeros recursos 5 pesquisa em üngua, lingiiistica, 
tradu~äo  C, ati: mesrno, literatura. Eta dispöe de ferramentas que facilitam a ela- 
boraGäo  cstatistica, a quantificacäo de dados, a' observaqZo de CO-ocorrEncias. 
Alim disso, proporciona o acesso ao contento integral do qual cada fragmento 
foi extraido, fornece iistas de  palavras, indica quais säo as de  maior freqüencia etc. 
Enfirn, rrata-se de instrumento valioso para o pesquisador de lingua. 
*  Este exemplo foi extrdo  de uma palestra apresenrada  por Tony Berber Sardinha na 
discipüna de Pbs-Gnciuagio sobre Lingüistica do Cop~,  minirtnda peli'~ro~. 
Stella Tagiin, na USP, no segundo semestre de 2000. V) 
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